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“La defensa es para tiempos de escasez,
el ataque para tiempos de abundancia”
Sun Tzu (ss. V-IV aC)
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Architettura per la difesa nelle guerre moderne: Muro Mediterráneo (1936-1939)
1.- Entre artefactos e ingenios militares
2.- Inventario y dibujos sobre la geografía
3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno
3.1.- Espacio compartido y opacidad
3.2.- Programa: precisión industrial
3.3.- Materia: ejecución técnica
3.4.- Lugar: camuflaje topográfico
4.- Cementerio a la memoria de las guerras
“Jamás se da un documento de cultura 
sin que lo sea a la vez de la barbarie”
Walter Benjamin, ca. 1930
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-Guerra y paz, construir y destruir
-Construcción de defensas a lo largo de
la costa mediterránea (tierra, mar y aire)
-Máquinas estáticas (arq) e ingenios
dinámicos (ing) en continua interacción
-Guerra de España (1936-39) dentro de la
“Gran Guerra Civil Europea” (1914-45…)
01 1.- Entre artefactos e ingenios militares
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-Cambio cultural de la esta guerra de
longue durée (Escuela de los Annales):
los monumentos ya no son solo hechos
heróicos –ind- o hazañas  épicas –colect-
-Sentimiento de culpabilidad: vergüenza
(desde Lutenys hasta la actualidad: 11s)
01 1.- Entre artefactos e ingenios militares
Campo de Exterminio de Auschwitz (1940-45)
Monumento Holocausto, Berlín, P. Eisenman, 2005
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-Los restos del pasado atroz
se vuelven reliquias que conservar
Para perpetuar el recuerdo
-Paul Virilio (n. 1932) fue el primero en 
valorarlas ruinas (arq. sin uso) de la IIGM
a partir de 1958 (1963 C.P., 1975, París): 
búnkeres en los mass-media (arq.mod.)
01 1.- Entre artefactos e ingenios militares
Fotos de búnkeres
del Atlantic Wall
para la Exposición 
‘Bunker Arqueology’ 
(1975, París) sobre 
trabajos  de 1958.
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-El ‘Muro’ se extiende desde Gerona 
hasta Cádiz, construido por el ejército 
republicano (sin un plan previo) 
-Sistema de búnkeres (BK), baterías de 
costa (BC) y barracones militares (BM)
-Los planos se han perdido; trabajos de 
campo; localización y levantamientos
02 2.- Inventario y dibujos sobre la geografía
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-Nuestro caso, la costa de una provincia 
(Alicante), se establecen siete zonas:
CN, AN, AS, EP, CG, CS y AS (norte a sur)
-Se procede al levantamiento del estado 
actual de todas las defensas (búnkeres, 
baterías y barracones): actas notariales
-Primeras conclusiones: 
Geografía, ciudad, ingeniería
02 2.- Inventario y dibujos sobre la geografía
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02 2.- Inventario y dibujos sobre la geografía
-Geografía y ciudad: la arquitectura 
militar se sitúa por delante de las ciudades
-Aunque no existen planos (urgencia
de la retaguardia) se establecen patrones
-Nuevas preguntas: ¿son arq o ing?
¿arquitecturas de fronteras móviles?
Entreguerras ¿son arquitectura moderna?
Partes del búnker:
Visor (a) y Refugio (c)
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03 3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno
3.1.- Espacio
compartido y  subdividido
3.2.- Programa
precisión industrial
3.3.- Materia:
ejecución técnica
3.4.- Lugar:
camuflaje topográfico
(Postiglioni) Búnkeres= 
iconos de la modernidad
Movimiento Moderno 
(1919-1945)
Mies van der Rohe
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03.1 3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno3.1.- Espacio: compartimentado y opacidad
Espacio Moderno: sin dirección
Exterior Moderno: sin resistencia
(ligero y máxima transparencia)
Exterior de búnkeres:
visión horizontal por aspilleras 
Coraza exterior
opaca y maciza al 90%
Gravedad y Tierra
Isotropía: espacio sin dirección ni jerarquía
Búnker
en
Cerdeña
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03.1 3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno3.1.- Espacio: compartimentado y opacidad
Distribución interna:
compartimentada y subdividida
RESISTENCIA
Misión: salvar la vida del soldado
Algo de sagrado sí tienen estos
espacios que atestiguan el
debate entre la vida y la muerte
Extraña coincidencia: LM-LC
M. Eliade caracteriza el espacio sagrado
por estar cerrado por un muro
que lo aisla del exterior
Sección de un complejo de la Línea Maginot (1936, Francia)
Sección de La Sainte-Baume de Le Corbusier (1945, Francia)
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03.1 3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno3.1.- Espacio: compartimentado y opacidad
1963-66, C. Parent y P. Virilo: iglesia de 
San Bernardette en Nevers (Francia)
el interior no queda compartimentado, sino fluido; pero el exterior es el muro ciego
andresm.medina@ua.es
03.2 3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno3.2.- Programa: precisión industrial
MM: “la función determina la forma” 
Búnkeres: diseñados con exactitud para                
un rango preciso de armamento 
Proyectados como objetos industriales
para montarse in situ
Son máquinas petrificadas
hechas a prueba de bombas                             
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03.2 3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno3.2.- Programa: precisión industrial
La geometría de búnkeres y baterías 
(cuadrados: refugio; círculos: visor)
nos remiten a soluciones de catálogo,
a una genealogía de tipos y formas, pero
los manuales concretos de
los ingenieros zapadores se desconocen
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03.3 3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno3.3.- Materia: ejecución técnica
Detrás de cada búnker o batería: un técnico
Defensas eficaces ejecutadas en Hormigón
(en masa, ciclópeo o armado)
Fácil puesta en obra y larga duración: 
cambiaron de dueños sin sufrir daños
La materia (H) da cuerpo y gravedad
El hormigón anula la fecha de caducidad
Guerras mundiales como banco de pruebas
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03.4 3.- Muro Mediterráneo vs. Movimiento Moderno3.3.- Lugar: camuflaje topográfico
La larga vida no es un objetivo de estos artefactos: 
es un efecto colateral
Han trascendido por su materia y su lugar:
de centinelas (G) a guardianes (P)
Por el camuflaje (camaleónico):
confundirse con el paisaje y la topografía
Metamorfosis del medio físico: la táctica 
militar del camuflaje hace de la ingeniería 
arquitectura en el  lugar, al adaptarse y 
enterrarse hasta el fin de los tiempos
Búnker en Cerdeña
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04 4.- Cementerio a la memoria de las guerras
Pueden ser ruinas románticas (huesos, naufragio),
pero fueron ‘arquitecturas eficaces’:
¿Son arquitectura moderna?
Arquitecturas de frontera y
en la frontera entre la vida y la muerte.
Se aproximan a la muerte en fines y formas:
están esparcidas por el territorio y medio enterradas. 
Presentan algo de tumbas y monumentos absurdos. 
Al vaciarlas de uso se han vuelto ruinas y se han 
entregado al terreno del arte. Adolf Loos solo 
consideraba Arte a las tumbas y los monumentos. 
Una especie de cementerio (físico y metafísico) a 
gran escala se  extiende por toda Europa.
Gracias
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